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DE KUNSTGALERIJ- "FORUM" 
door Norbert HOSTYN 
Van 1965 tot 1978 fungeerde het foyer van Cinema Forum, 
Vlaanderenstraat 7 als tentoonstellingsruimte die zeer intens 
gebruikt werd. Deze bioscoopruimte sloot ca. 1985. Nu is er de 
vestiging van de winkelketen "Casa". 
Artistiek directeur was John HERMANS, journalist, kunstcriticus en 
een tijdlang ook gemeenteraadslid voor de liberale partij. Hij 





Kunstkring "Hoppeland" (inl. G. RENIERE) 





Andy ALLEMEERSCH (inl. Jaak FONTIER) 
Europaprijs 1966 (Walter LEBLANC, Bram BOGART, Nadine VAN LIERDE) 
(inl. Frank EDEBAU) 
August MICHIELS 
Renaat BOSSCHAERT 
Edmond VAN HOLLEBEKE 
PIRLET 
Daan THULLIEZ 
Wase Kunstkring (R. DE LANNOY, H. DE VOLDER, G. GAUDAEN, G. 
HEIRBAUT, R. HULSTAERT, R. MALFLIET, K. MECHIELS, B. PEETERS, 
E. PINCE en A. VAN MEIRVENNE) 
Wiiliam BRUNET (inl. Leo MADELEIN) 
Jacky DE MAEYER (inl. Frank EDEBAU) 
Kerst- en Nieuwjaarssalon (Willy BOSSCHEM, Anto DIEZ, Joris 
HOUWEN, Hubert MINNEBO, Jef VAN TUERENHOUT) 
1967 
F. MAES (inl. Alfons LARIDON) 
André BULTHÉ (inl. A. SMEETS) 
LOUJAN en Léon CLAESSENS 
Lode SEBREGTS 
Jerome BRACKX (inl. Frank EDEBAU) 





Guy VAN BELLEGHEM (fotografie) (inl. Frans AERTS) 
Jean GOVAERTS 
Willem VERMANDERE en Robie VAN OUTRYVE 
Hedendaagse grafiek (inl. Jan D'HAESE) 
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1968 
Hans KITSLAAR (inl. Jan D'HAESE) 
Willy BOSSCHEM (inl. Frans AERTS) 
Julien HERMANS 






André SOREL (inl. Alfons LARIDON) 
Anto DIEZ (inl. Frank EDEBAU) 




Kerst en nieuwjaarssalon (Willy BOSSCHEM, Jacky DE MAEYER, Anto 
DIEZ, Hubert MINNEBO, Roland MONTEYNE en Jef VAN TUERENHOUT ° 
1970 
Michèle BROEDERS 
René VANDEN NESTE 
Pijn WAUTERS 




Georges VERCRUYSSE, Anto DIEZ en Gilbert LINGIER 
TREBLA 
Serge WOLLNER 
Piet VAN DEN BUYS (inl. John BALLEGEER) 
Marthe DE SPIEGELEIR (inl. John HERMANS) 
Renée KEULLER 
CRIVELLARO 
Theo VAN RINTEL 
Guy DENAIGRE 
Maritiem Groepssalon (Thomas DEPUTTER, Anto DIEZ, August MICHIELS, 
Marc PLETTINCK, Gustaaf SOREL en Bert VANHESTE) 
1972 
Anneke WESTERDUIN 
Maritieme schilderkunst (Anto DIEZ, FRANCINEY, Albert HAGERS, 
August MICHIELS, Marc PLETTINCK, Gustaaf SOREL en Robert 
VANHESTE) 
Mia SIMON 
Piet VAN DEN BUYS 
Robert CORVELEYN 
1973 
Gustaaf SOREL (inl. John HERMANS) 
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Kerst- en nieuwjaarssalon (Willy BOSSCHEM, Anto DIEZ, Marc 
PLETTINCK, August MICHIELS en Jef VAN TUERENHOUT (inl. John 
HERMANS) 
Groepstentoonstelling leerlingen Academie 
1974 
Nadine Zeebroek en Michèle VANHOORN 
Roger DESITTER 
1975 
ANGE (Georgette ANNECA) 
Karel CAMPE en William LIEVENS 
Robert CORVELEYN 
Jean MULS en MUDE 
Armand HOPA (inl. Raymond MIROIR) 
Kerst- en nieuwjaarssalon (Willy BOSSCHEM, Anto DIEZ, Marc 
PLETTINCK, August MICHIELS, Bert VANHESTE en Jef VAN 
TUERENHOUT) 
1976 
Verdienstelijke leerlingen Oostendse kunstacademie (Johnny KIMPE, 
Viviane DEVRIESE, Joan en Guido MEEUWS, Roger REMAUT, Aimé 
REMAUT, Freddy CAPELLE, Roger MISSINE, Simone VALCKE, 
Christiane VANWALLEGHEM, Daniël OOSTERLINCK, Anne-Marie LONCKE 
(inl. Gustaaf SOREL) 
1978 
Jay BURTONSHAW, Johan GOEKINT, Alan HUYBS, R.M. JONES en André 
VANSSCHUYLENBERG 
Ongekende data 
John PERMEKE (inl. schepen Raymond MIROIR) 
Gilbert VAN DEN BOSSCHE 
Werner SARLET en Raymond CASIER (inl. Paul SACCASYN) 
Marc PANNEK (inl. Frank EDEBAU) 
FRANCINEY 	 ( 3 	 tentoonstellingen; 	 schuilnaam 	 aanvankelijk 
"FRANCISNEY") 
Esther WILLEMS-LUST (kunstborduurwerk) 
De Zee (org. Vereniging Belgische Onderofficieren) 
Renaat BOSSCHAERT (inl. Paul VANDERSCHRAEGHE) 
Albert VLAEMYNCK (inl. Paul SACCASYN) 
Rob VANHESTE 
ELIAS (inl. Leo MADELEIN) 
Luc SINNESAEL 
Raymond ELSEVIERS 
Gemengd Salon (werken uit de verzameling André WITTESAELE) 
Jan DE LEE 
Leerlingen Kunstacademie (Pierre REMAUT, William LIEVENS, Simone 
VALCKE, Yvette DE LEE, Maria CREKILLIE, Maria DEVRIES, Gustaaf 
LAUWEREINS en Sabo IMRE) 
Willy BOSSCHEM 
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